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uno de los principales trastornos endocrinos presentes 
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por la hiperinsulinemia producto de la resistencia 
a la insulina. En cuanto a los estudios genéticos se 
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en  un estudio in vitro
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